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Sakupio i u govoru sela Brusja napisao g. 1950. 
don J ur a j D u l č ić, kapt. prepošt* 
I. SREDSTVO PLOVIDBE - BROD 
l. Vrste brodova 
Sve vorsti splovih, ča su naši stori zvoli dr'ivo (nojpri po talijonsken: 
legno), zovu se jednin imenon brod. Ako je moli, onda brodić, a alko je štra-
mengo velik, onda brodušina. Svako pok vorst imo svoje irme, kako ćemo 
odma vidit. Nojmanjo je vors.t, mislin, gilndula oli catara s rovnin odnon. 
Isto tako patiina. Onda bi doša kako parvi provi brod: kaJ1Ć, ako mu je 
posičena karma, ča reču mornori, da :iJmo »pilpu kvodru; a alko imo aštu na 
karmi, kako i na provi, onda se zove gilc. Zatin dohodi gajeta, ako imo jedon 
škaf, a a,ko dvo škafa, onda je levut. 
Kod ribonjo s velikin mrižima, navlastito, kad se meće tra.ta, nojveći se 
brod sa dvo š:kafa zove levut, a sridnji: gajeta s jednin š ka fon (a puno pu tih 
su i d vi gajete); na kojoj su svić6r i šijavac - zove se svićarica ili loja 
(u Varbojskoj - lajda); a nojmanjo gajeta, u kojoj je barkarjul oli barkir, 
zove se borka ili barkarica. 
U nos se ne reče čamac. 
Od brod ih na jidra, kako bismo rekli: Jtdrilic, od molih do sridnjih, 
a do bota i do velih, toliko je bašitordih navlastito iza kako su došli motori 
da njin ni lako odredi·t ime ni kojen rongu pripadaju. A od jLdrilic oli brodih 
na jidra po storen i stanoviten kalupu, prez ribarskih brodih i p.rez jahtih 
i koterih za luš, ako ćemo počet od manjih za korge - nojpri je: štela s viso-
kon lant'inon i, to se :wo, s jednin dugin flokon. Onda dohodi koter s oštron 
provon; onda bracera s jednin jidron i s jednin flokon; zatin brigant'in 
s oš tron pr6von i s jednin ili s veće flokih i s pupon ikv6dron; sad dohodi 
trabakul s jednin, a digod sa veće flokih i sa dvo jidra, kojo srt:oju priko 
8rbura (u zodnje vrime niki iznose su somo do 6rbura); onda dohodi lager 
su dvo lišo 6rbura, a ako su tri ili četiri 8rbura, onda se brod zove palabot. 
Ova dvo zodnjo užaju imat po veće flokih. 
Traget je brod koji je po manjih mistih redovito nos.i stvori i jude, a i 
poštu. A ·to je bilo pri vaporih (a i kašnje malo). 
Ako ostavimo na bondu vap8re, kavaf8nge, ma8ne, cisterne, remurćadure, 
koće, diverše motore i tako daje, pok još i store lagene, pen'ice, onda mletaške 
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galije i fušte, spomenut ćemo vele brode na kr"iže. Noj'pri je škuner oli galeta 
s oš tron pr6von i s pupon kvodron i sa dvo jidra, od kojih je parvi: gore 
križ a ispod njega ronda (jidro), a dr•ugi lišo. Flokih imo veće. Ako je ovakov 
brod sa dvo 6rbura i to parvi s križima a drugi s r6ndon, onda se zove 
škuna. Iza tega dohodi brik, koji imo dvo orbura s križima oba. Onda bark-
-beštija koji imo tri orbura, parvi na križe, drugi i treći na rondu i kontra-
rondu. Bark imo tri orbura, od kojih dvo na križe, a treći s r6ndon i kontra-
r6ndon. Napokon n/iva kojo imo tri, četiri i pet orburih, od kojih su tri na 
križe, a drugi lišo. 
Izmeju križih dvignu se ronde i šovraronde, a i s bonde broda nad more 
se p ružu ji dra zvona: škovamiire. Bunje su šk ote na križima. Duple su. Brcici 
su konopi, koji odozdola skupjaju jidra na križih, a reverši ih smataju uz 
penu ne. 
Ca se tiče brodih od gvere, pr! su ih zvoli fregode, karocode, inkročjaduri, 
f undaturi koji su bili svi na jidra, a kašnje na tambure. A sad se zovu 
karocode, torpedinjere, drenuti, minonosci, podmornice i tako daje. 
2. Gradnja broda 
Brod se grodi na škveru, a g.rodi ga brodar oliti von kalajot i njegovi 
garzuni. (U nos se kalafot zove i brodar, a oni koji navigo na brodima je 
mornar, a ne brod6r !) 
Orudje, kojin se brod6r služi pri lavuru od brodih, nojparvo misto irno 
teslica, tesla oli ćeser, sikira, šega ili ptla, planja, ml8t i mlačić i kl'išća. Ne 
manje vidiš svordle od noj manjega do noj većega . Svordli su od tri vorsti: 
amerikonski patent, arbanaški patent, naš domoći patent. Strug je svakako 
potribit za planj6nje das6k. Dl'ita oli l'itii za kalafat6nje, a to će reć za zatu-
kovonje stupe u komišure od madirih i tako daje - na oštarju mogu imat 
jedon r'iz, a mogu ih imat i vajo da imaju dvo, tri, četiri, pet i šest r1zih. 
Potribita je donkle i stUpa, a i vuna, onda rež'ina i kalifonja. Onda dohodi 
u toj macola i vijola, barel od makine i kl8nfe, a do potribe sve orudje ča 
užaju duperat maranguni. U novo se doba duperaju alati na struju. 
Ni potriba govorit obo drivu, čavlima i ćod'inima svake vorsti. 
Za pitur6nje broda pituron, katramon i blakon hoće se pinel, a za 
mošćenje broda paklon dupero se skubal. (Skubal je na šćopu namotana 
vuna, kojo je onda kako veliki pinel.) Potribiti su i voži za most i pituru 
i za t eplenje pakla. 
Za grodjenje velih brodih, ako nisu od gvo:zJda, dupero se hrastovina, 
a za mole brode iz naših krajih najveće borovina. 
Vajo u to pazit na pojedini dil od broda. Tako za bonde od velih brodih 
vazimje se pinjovina oliti von borovina, a za mole brode od športa duper6 
se tuje dd vo: tik, mahagoni, pu poj, silversprus i tako daje, a za d rete kuse 
duper6 se i ariž (jer se on ne savije). Za obišne brode i to za unutrašnje 
kuse (recmo: za rebra i drugo) služi dobro i smokva, kostuja, osobito murva, 
brist i česmina. 
Za mad"ire vazimje se kako i za bonde. 
Za kuvertu se vazimje pinovina (borovina); kod manjih brodih smrika; 
a kod brodih od športa (od luša) dupero se furešti materijal, kako smo vidili. 
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Covli i v'ide, rebat'ine (zakovice) i svi artikuli od metala, ako se duperaju, 
imaju bit pozingovoni, ako nisu od latilnii oli od rama. 
Kad se gradi novi brod, tote se trajto obo interesu i obo obrazu, zato se 
lavuro sa svon pomnjon. Nojveće o.l{olo tega, razumi se, nostoji prato. On 
svakomu razdili posol i pazi na svalkega garzuna i na njegov lavur. A svaki 
jepet garzu.n nostoji da bude pofolan, a ne obružen, i da se on bude som 
naziriit na svoj lavur i s njin se dičit. Zato, kako u mravišću, svak nostoji 
ko će boje: niki pilO (šego), niki miri kuse, niki rašpo niki stargo, niki varti 
vi jOlan, niki pribije čovle, niki svordlon rape čini; jedon tuče ml8ton, drugi 
pribi:je rebat'ine, treći slogo kuse i tako redon. A kad se slOži brod, onda niki 
rašpo, gladi i lišo, niki kalafatoje, niki pituroje, pegul8 i katramo, niki 
dliton riže i kopo. Malo se ode siče, ma ča se siče i lavuro sikiron i ćeseron, 
te se sve r'eče da se dila. 
Retaji ovih lavurih wvu se strugotine, šegadura, trišće i trišćice, a od 
planj6njo - lumbel. 
Za poridnuće broda u more potribuju veže, kriki (v'inći), polUge koje 
vajo dobro nalojit. (Poznota je ona rič Salamunove sestre: Fala Bogu i loju!) 
Za istegnuće hoćedu se argoni, buceli i taja i, bome, čovičjo snoga. 
3. Dijelovi broda i &to je na brodu 
' 
Brod je kako jedno veliko, od driva učinjeno korito, kako ga i wvu 
(veli su brodi od gvonda), a to korito na jednen i drugen kraju svaršije 
s punton. Parvo se punta wve prova, a zodnjo karmii. Brod je ugr6djen od 
das6k i od gred'ic, a na dnu ili odnu izvonka imo osnovnu gredu kojo se zove 
kolUmba. Ova kolumba na provi i na karmi uzgor je iskrivjena, i ti se onda 
uzdvignu'ti dil u svojen zavoju wve karac, a zodnji usprovni dil wve se 
ašta. (U Brusju i KOI!Iliži vorh od ašte, kojo se povar korita dviže, wvu karac, 
i ti karoc od prove na većin brodima, kako na braceri i trobakulu, irno 
darvenu beritu.) Uz aštu od prove namišćen je nad moren penunc'in za flok, 
a uz aštu od karme pridijen je maškulirna timun. Ispod timilnii su jelice od 
motor/i, koji je u karmi od broda, ma to ni na svaken brodu. Iznutra od 
ašte je kontraašta, zvona trihija, kako na provi tako i na karmi. Onda od 
prove do karme nanizoni su u širinu broda po svoj kolumbi kusi na fožu 
izvornute polkove, uzgor nogami, i to se wvu rebrii ili korbe. Te korbe na 
dnu se zovu lukoče, a s jedne i druge bonde lukoče uzgor - zovu se capuli. 
Rebra na kamni i p rovi drugačije izgledaju i imaju posebno imena: ča je 
posrid broda lukoča, to je ovde kalota, a ča su po bondima broda (di je korito 
široko) capuli, to je ovde imbuškamenat. Ma sve ovo s drugim lukočima i 
capulima čini zajedno rebra oli von korbe. Priko svih rebar od karme do 
prove pričavlaju se daske koje se zovu madiri, a glove in se prigvozdu, 
jedna UZ aštu od prove a drugo 'UZ aštu od karme ili boje rečeno UZ kontra-
tište. Povar kolumbe je iznutra i kontrakolUmba, a ne daleko od te kontra-
kolumbe pri bondoh broda, uzduž priko spoja od lukočih i capulih od prove 
do karme pričavl5ne su dvi daske (jedna s jedne a drugo s druge bonde), 
koje se wvu tercarije. Od njih do kontrakolumbe, koja se zove permezal, 
tremezal i tramezal, postavjene su daske, zvone pajoli, a ispod pajolih je 
šupjina, koja se zove sant'ina. Povar parvih pajolih nahodu se i drugi pajoli 
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koji poč!ju na balaštr'ini s jedne i druge bonde broda. Priko broda su jedna 
ili dvi grede, koje se zovu kat'ine ili katinele ili bonci. (Niki i parvu gredu 
u Škafu, ča je prima stivi i na njoj škaf pačije, zovu kat'ina, a niki je zovu 
trastan, po čemu se onda i veslo tote namišćeno tako zove.) Na kajićima je 
iznutra karme nam.iš-ćeno ništo dasoik za sidjenje, zovu se sidita. 
Rekli SIITIO da korito od broda s jedne i druge bonde povar rebor zatva-
raju mad'iri. Fermojmo se čas na njima! Parvi mad fr oli pos odozgora -
zove se centa. A na centi s dalnje bonde, izvonka, za ures je učinjen kordun 
ili filet. Parvi madir dole uz kolumbu zove se picun, a drugi povar njega 
višepicun, treći pok bracola. Svi drugi imaju svoj broj. 
Ovako stoji stvor s koriton od broda. Ma korito riborskega broda pokri-
v-eno je s jednin ili sa dvo škafa (jedon je tad na provi a drugi na karmi). 
Skafi zajedno činu kuvertu, a put od jednega škafa do drugega povar rebor 
i madirih zove se koridur. A ti škafi počivaju na gredoh, nazvanih late. 
Parvo lata ispod š/kafa prima st'ivi rekli smo da se zove kat'ina kojo uz jednu 
glovu i drugu imo braqule. Skaf je učinjen od das6k (madirih), a kut mu se 
uz kOU1traaštu zove zl'>ja ili lastavica. (More bit da se zove »lastavica«, jer 
sliči kutu od zida u var kuće, koji se zove lastavica.) Uz lastavicu je na škafu 
otvor, zvon purtela, kojo irno pokrov, koji je krivo nazvan isto - pur-tela. 
Skaf imo okolo sebe darveni okvir od dvi grede i to se zove zajedno razma. 
A ako je to razma izvon'ka pokrivena tonkon dašćicon, ta se zove kuvertela, 
fodr'ina ili fodrun. A ako je na razmi borke kakova darveno ogradica, zove 
se paramlir, a ogradica na kraju škafa prima stivi zove se travers. 
U borci moli škafić na karmi zove se karmica ili pillmica. 
Komižani, koji gredu na daleko lovit, šćak na Palagružu, da imaju obranu 
proti moru, ·.1činu o.d folkih m6rtvu bondu za svoje boPke i po temu in se 
brodi zovu falkuše. 
Po kruni ili rubu od kori-ta, koji je na škafu pokriven razmom, a po sridi 
broda kuvertelon, ča se zove koridur, udiveni su monkuli, polci, furkoči oli fru-
koči, so ha i pa roda. Gredu polk, kojo je ,po karmi pružena s ob e glove von'ka broda 
nad moren i imo leži'> i škaram za vozenje, zovu jarom. (U Brusju i Komiži 
zovu biju sa dvo ili tri rog6jka soha ili furkoč, frukoč, a glovu od grede pnu-
ženu po kanrni von ka broda zovu paroda, dočin u Foru to zovu - misli n: 
krivo - soha.) 
Na brodu su i vesla za vozenje. Molo vesla na kajiću i gucu zovu se 
partcl:- Na ovin brodićima nahodu se darvene blazinje, koje se zovu škala-
mare, a krolki šćapić u to udiven za vozenje zove se škaram. Uz ti se škaram 
priveže parić konopčićem, koji se zove štrl'>p, i tako se vozi. (Kad se ništo 
ovamo i onamo razdili, da ništa ne ostane, reče se: Ca u štrope ča u škor:rne 
sve je išlo!) 
Sad kad smo na veslima od barke i levuta, red je napomenut da svako 
veslo irno svoje ime ili se zove imenon položaja na kojemu je. Nojparvo je 
l. veslo od karme, onda 2. veslo prid karm6n, 3. trastan (srida od broda i 
parvo katina od stive se zove trastan), 4. fogun, 5. veslO od škafa. Na levutu 
je l. veslO na rog, 2. špoda, 3. karmu, 4. veslo pri karmi, 5. fogun, 6. puntala 
gornja i 7. puntala dolnjo. 
Još o veslu vajo reć 'kako se dili i kako se svaki dil zove. A to je ovako: 
rucej, bracul, zirun i pola (niko ne zno kako se zove vorh od pole). Niki dilu 
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veslo ovako i zovu: rucej, vlaga - ako je okruglo, a zirun - ako je na četiri 
ugla, onda štrop i pola. 
Spomenut ćemo i timun koji se maškulima obisi obo a&tu od karme. 
Timun irno vr8t, na' koji se nadije argiltla g8lon. (Gola se zove rapa na ar-
gutli.) Srida se argutle zove zirun, a kroj, koji se IiUk6n darži, rucej. 
Na levutu i to pri aštu od prove privežen je za uspi.njonje na brod kus 
driva koji se zove capapije. 
Posrid broda uz parvi škCif usođen je u jednu rapu na dnu orbur, a na 
škafu, di se orbur nasl6njo, inkavon je jedon polukrug u koji orbur zasede, i 
još ga se gvožđen ili konopima priveže. To polukružna udubina zove se gola. 
Na orbur se dviže ili išoje jidro konop8n, koji se zove gindCic ili manat. 
(Drugi padež od riči >><rruinat« je »monta«, zato se i konopčić na floku zove 
montić i dohodi od .te iste riči ,,manat«.) Konop kojin se privežije lant'ina od 
jidra uz orbur zove se trlka. Konopi koji vežiju vorh od orbura i to od 
papafiga do korita i 'koji na većin brodima imaju tr~se za penjat se na orbur, 
zovu s8rtije. Napokon konopčić koji je od vorha !antine do karme i koji 
regulo jidro i la.ntinu zove se silštica ili šilšta. 
Hoćemo li govorit o jidrima, poče't ćemo od prove. Na pr6vi je uz somu 
aštu kolčić koji se zove baštunc'in, a prido nje se privežije flok, jedon ili veće 
od njih. FlOk je pok svaki skrojen na trokut; imo na krajima re force (gornji 
se ref6rc zove varija). Konopčić na floku koji ga svežije s vorhon od orbura 
zove se montić; drugi konopčić koji ga s.vežije s ašton zove se gaša; a konop-
čić koji ga svežije sa škafon zove se škl)ta. 
Jidor su d vi vorsti: na tri kantuna je jidro p~na, a na četiri kantuna 
jidro trevo ili treva. Jidro pena priveženo je gore na !antinu kojoj se dolnjo 
glova zove maca, i p rez dolnjeg a pen una je; dočin td~va irno na do ln jen kraju 
penun koji je privežen uz jidro marafUnima. Ako trefi da jidro trevo nimo 
dole penuna, zove se mistika, a tarcariili ili tarcaliini su knopčići s jedne i 
druge honde jidra i služu za smanjenje jidra za velika vitra. I jidro irno po 
kutima ref8rce, koji se na vorhu jidra, a i floka, zovu varije. Varije se zovu 
na j~dru treva gornji i dol:nji reforc iznose. Okolo svega jidra, za čvarstoću 
jidra, tvordo je prišiven jedon konop koji se zove grat'iv. Na kutu od prove 
pri maci od lant'ine jedon je konopčić do ašte od prove koji se zove dav8nt, a 
drugi od iste mace do orbura koji se zove pod8rbur, a na kraju od karme je 
konop koji je zadiven izvonka broda za jednu kjilku, kojo se zove kastanj8la 
ili kuka. Ti kono1p zove se škota. 
Jidro - kako i flok - sašiveno je od veće firos (f'irsih), a zodnji mu se 
dil , ča hlamo na vitru, zove vent8m. 
Za šuštu oli šušticu smo rekli malo pri, ča je i žoč služi. 
Za osiguranje broda u pontu od gruba vrimena kod velikih brodih je 
sidro zvono ankara s dvi lopate i s kr"ižen, a kod molih brodih je sidro ko-
jemu se šćop zove faž, a na četiri grone (koje u stupu svežije vera) četiri su 
lopatice, ča se zovu mare; dočin se vitica na vor hu šćopa zove anel ili pr~jica, 
kojo služi za privezonje surgad'ine kad ·se brod armižoj~. 
Misto sidra, za manje potribe, priveže se arganel (tanji konop) za kamik, 
koji irno rapu na sebi, i surgo ga se kako sidro bilo za daržonje broda bilo za 
daržonje mr'iž. Ti kamilk se zove mažor. (Mažor je kamik koji irno na sebi 
rapu i u tu rapu udiju mladići kitu cvića i stovjaju to na ponistru oli na 
kuću divnjaJIIli na osvi't parvega maža, pok zovu tu kitu m6ž a kamik tako 
rapjev zovu mažor, a po temu i ovi ribarski kamik isto zovu mažor, sa svin 
da nimo nikakova posla s mažen misecon.) 
Na brodu su alati (osi napomenu tih): bar'ilci s kalumon, molo svićalo 
za >>pod sviću«, traina, fružoda, mulineli, orkul, šaćac, motovilo, kolač, kanj-
čenica, udice, pjuskiilo, sinj6l, bucel i tiija, krak, škandoj, jOgle, konce i 
britvica, pobuk, parang6l i šemet. 
Za: svićaricu hoće se svićalo koje se nasadi na svićolnicu, priveženu uz 
aštu od prave konopčićen koji se zove venat. . 
Kad se vozi u kajiću na karmi jednin veslon, to se reče vozit na gundu-
ljeru ili vozit na šija-voga. Kad se obično vozi, reče se: V az, vaste,. a: za vez, 
zaveste. S'ija! Voga! S'ija karmii! Voga prova!. 
N e reče se mašina, nego makina. 
II. PLOVIDBA 
Pri veživ6nju 'broda reče se: vež brod, ćap a c"imu, vež ci mu za kolOnu, 
za prejicu, za anel, za kroj, za prezu. A za odveživ6nje reče se: l'iga-dežl'iga, 
odriš tu cimu, mola tu cimu, slilpa cimu, odriš po karmi. 
Konop kojin se brod uz kroj armižoje, jeda n je po karmi (baš s protivne 
honde od sidra i surgad1ne) koji se zove burd'iž oli purd'iz, a kojin se vež'ije 
prova zove se barbita. Za konop od sidra rekli smo da se zove surgad'ina, jer 
se s njim surgoje sidro za armiž6nje. 
Kr6j od svaikega konopa zove se cima, a digod je pod imenon cima vas 
konop. Tako pri potezonju trate zove se cimom vas konop kojin se mriža 
s jedne i druge honde poteže. 
Konopi su na brodu, prez surgadl'ne: uze, barbite, purd'izi, i njih smo 
već napomenuli; onda: lancone, gumine, ličmine, arganeli; · onda za jidra: 
gindiic oli manat, troca, škota, davont, podorbur, gciša, sortije i montić; onda 
za povez6nje: grat'iv, tarcariili oli tarcaliini i marafiini. Irno i garl'in i merlin 
i drugi. 
Brod se arm'ije kad irno poć na put oli na ribe. (Kad niko pesko u poslu, 
reče se: Pri bi se galija 6rmola. A ima i: Galija ne čeko jednega.) 
Brod se armižoje oli se stovjo u arm'iž. Tad se ankm·o, a to će reć surgo 
sidro na komandu: sflrga. A kad se dviže onkam ili sidro, govori se: sal pa 
onkaru, siilpa sidro. Onda se priveže uz kroj purd'izon, a u zadnju po pravi 
barbiton. (U narod'U je šaljivo govor6jka: Arlaj-batarlaj, vazmi barbitu i skoč 
na kroj.) Kad priti grubo vr'ime, onda se brod razveže iz bande u bondu 
debelin lanconima i drugin debelin konopima. 
U neveri kad ne vridu ni vesla ni jidra, brod se stavi na sidro: surgo se 
sidro na dno, ako je plilko, ili ga se na debelen moru pusti za sobon - i to 
mu je onda i sidro i timun. 
Zapovid za odtisnuće broda od kraja je ovo: odriš cimu, mola konop, 
skup konop, buta clmu u more - oli nei brod, slilpa sidro, smotoj surgadinu, 
dućoj, izdućoj i pridućoj surgadin'U. (Dućiit konop bilo koje vorsti, a onda 
izdudit i pr~dućat konop hoće reć skupit ga, smotat ga kako kolač - i to 
vajo učinit od live na desnu, kako sunce gre, jer se inakije izveruno.) 
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Kad je veliko sunce, a i somo vrućina, onda se brod štrapje tukuć po 
moru ve.slon ili kojon daskon ili se polije moren, koje se grabi bujolon, 
a obavije se brod i mokrin parašolima. 
Kad brod pušćo vodu ili se napuni vode, onda ga se šeko i ošeko, a voda 
se iz njega išeko. 
Kad je brod šporak iznutra, onda ga se frego i pere, a šporko se voda 
išeko. A kad je već malo, onda se grabi šešulon i spugon ili se pušćo kruz 
rapu, ča je kraj kolUmbe, a na kojoj je čep. Imonka se čisti brod, kad ga 
popade trav/i ili kojo drugo satvor, brušk'inon ili nikon oštron i guston trovon 
u busu, kojo se - ako se ne varon - zove per6č. 
Digod je potriba čagod i ostargiit, a svakako vajo digod brodu dat ogonj, 
kad ga se ~mo katramiit ili opaklit (peguliit) - a pri tega stil.pon kalafatat. 
S trone su svita, kako i indi u našen harvonsken narodu: istok, zapad, 
siver ili bura, jugo. A vitri se ovi spominju (pren da govoru, da ih je tristidvo 
po broju): levanat i gregolevanat (levantora, levantić, levant'in), jugo (jugo-
vina, juž'in), oštro (i oštrijoda), Zebić (i lebićoda), garb'in (garbin8da, garbi-
njačina), pulenat (i pulentoda), maještr6l (majštralun, majštralić), maestro-
-tarmuntona, tarmuntona (i gregotarmuntona, tarmuntanež), napoko'n bura 
(bur'in, burica, burinet, koji se liti - ili misto njega levantln - izminjuje 
3 maještrolon do bota svaki don). 
Kad je vrime mutno, reče se da je ingarbujono vr'ime ili arija, ili kulaf 
da je ingarbujon. Lampo na buru; išla je nevera (oblak, vitar) na goru. Kad 
je nebo od sniga, reče se: ovo je snigovina. 
Reče se i za vitar: vitar je na vanka, vitar je od kraja, pri ko škoja. Reče 
se: zabil ila je gorii; obuka se je kill af; u dnu je polsičeno; ćaro odozdola; 
grubo je d6l'e; sve je obučeno; sve je zadušeno; nevera je parćona; tarmun-
tona - bura parćona; friško bura; friški maještr6l; friško jugo. (Bura je 
u no.s ne svaki joki vitar, nego somo oni ča puše od sivera.) 
Kad je lipo vrime, reče se da je tišinii, da je bonaca, bonaca kako uje, 
m'irno kako uje, ili je koji reful. A kad je ružno vr'ime, reče se da je fortuna, 
nevrime, božje vr'ime, uragon ili ragon, šijun, pijavica, pijavičina, nevera, 
obis. Par'i da će nebo na zemju piist; da će se sve šubišiit. Tad pinu bote i 
bili se more; tad štrapje sl8p na visoko i daleko, a špalmeji letu kako veli<ki 
lancilni nad batima bisna mora. Osobito kad se razmaše bura oli jugo. Posli 
nevere čuje se buconje. Bude visoko m_ore, mortvo more ili mareta, i šćiga. 
(U Foru - i to u portu - je šćiik i Šćigov bok.) 
I za struju oli kurenat se reče da je kurenat odozgora, kurenat odozdola, 
da je gornja vodil, dolnjo vodil. 
U nos su bOte, botice, a ne reče se >>val«. 
Brod se na moru zibje, vojo, leluja . 
Reče se: plima i oseka; veliko je plima oli abunda; veliko je oseka. 
A reče se i: visoko je more; basa je more; oseklo ili oseknulo je more. 
o baratanju s jidron reče se: dvignut, iš ii t jidro; main/it, kazat, morat 
jidro; maina, mola, kala jidro! Ma moliit se dupero najveće za konope: mola 
š kotu; mola malo da von t; mola gindiic. O bo jidru se reče: zavit, smotiit, 
razma tilt j'idro; skratit jidro, podveziit tarea rule i parafune; ća pat ruku d vi 
tarcarulih; prim"itit, prihttit, priviirć priko Jidra. 
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Kad brod dobro gre, reče se da šiko, da razgarće more. A kad ni vitra, 
reče se da martv6ri, da plUto po moru. 
Jidri ge u karmu, u pol karme, a kad je vitar u provu, onda se burdižo. 
Kad se gre uz vitar, vajo ore/it; reče se: orca. Gre se na arcu. Za niz vitar 
reče se: poja. Donkle, orciit i poj/it: uz vitar i niz vitar. Poja ala tarka -
to će reć: okren.u!t se niz vitar; a to je perikuHho za izvornut se kako ništa. 
Kad se s brodon dojde u porat, reče se da se je arivalo, došlo, pojalo, 
kuštalo, tre salo oli se išlo u pojodu; onda se surgalo komondon: sarga, hit 
sidro, viirz sidro. I onda: ćapal i smo se kraja, tukali smo kroj. 
U nos se sad govori: porat, ma se je pri siguro govorilo: luka - po 
stanovi tin imenima ča su još ostali: Križno lilkii, Lučica. U po rtu se nahodi 
mul, mulić i mandriić. Nojde se: bava, lanterna, fer6l ili fel6r, kolOna -
kako sinjoli i za siguritod. 
III. OSOBLJE NA BRODU 
Na ribarsken brodu je družina, kako slidi: oni čihov je brod i mnze, 
zove se gospodar, a od družine je nojparvi svić6r, pok za njin šijavac, jer 
i on vajo da je puno pra tik; onda bar kir ili barkarjul, koji s'toji na sin jolU 
sake (od •trate) i :s njon upr6vjo; parun je oni ča upr6vjo cilon mrižon i dru-
žinon, a uzo nje je naukir, koji se iskarc6 na kroj, kad i parva - a to je 
polovica družine - i koji pazi da se trata redovito poteže i da di ne zadije uz 
kroj. 
Na molin brodima od korga oni koji je gospodar od broda zove se prin-
cip6l, a koji uprovjo brodon - komandant ili kapit8n, a drugi su - mornari. 
(Brod6r u nos hoće reć: oni koji gr6di brode.) 
N a većin brodima judi od broda ili kip8j su ovi: kapi ton parvi, drugi, 
treći. Pri se je pomoćn'ik kapit8na zvo škrivan. Onda je makinista, pok 
noštromo, onda dispensir, timunjer, fugista, onda k8go, kamarjer i napokon 
m6li od fogilnii i moli od kuverte. 
Posol judih na brodu se razumi po imenu, osin noštroma. On uprovjo 
družinon i roban ča se ukarcoje i iskarcoje. 
Za ukarcov8nje i iskarcov8nje robe dvignut je koso na brodu i more se 
okrećat - penun koji se zove ban. S njegova vorha visi gvozdeni konop koji 
se zove manat, a dole na kraju irno ganjač koji grabi robu. Pri iU.karcov6nju 
zapovid o se: v 'ira, milina, milina bel bela. Pri iskarcovonju viče se: t'ira, torna 
ili monta. 
Targovaška roba se karc8 i slogo. Nad tin poglaviti nazor irno noštromo, 
ma kako se za svaku robu irno svoj magazin, .tako se za svaki magazin irno 
svoj čovik koji primo robu i zo nje je odgovoran. 
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IV. RIBANJE I RIBARSKE SPRAVE 
l. · Priprava za ribanje 
Kad je govor obo ribonju i riborskin ardenjima, nojpn Je dilo govorit 
o mriži, poglaviten alotil za lovjenje ribe oli za ribanje. Mriža se u svoj 
svojoj dužini priveže gore pri arganel koji se zove pr'itanj. Na njemu su 
nataknuta put/i, kako i na podonku - olova. To mriža se priveže uz puta, 
a tako i na podonku uz olova debjin tračićima, koji se zajedno zovu orma 
ali armadura (zato se i reče da vajo mrižu ormot). Armadura se ne vežije 
pri mahu (to je provo mriža, kojo je pletena po murelu, kalupu, a pletenjen 
se činu oka - ne oči - kojo se sva zajedno zovu teg). I=eju armadure i 
mohe je podplit. (To su dvo tri reda okov, od debjega konca.) Tunja ča se 
prišije uz jednu i drugu bondu mriže ne u dajini, nego širini - od vorha 
do dna - zove se stražica. KoniJp (arganel) kojin se mriža (recmo: budeli) 
privežije uz kroj, zove se kav~c. Digod se, kad je veliki kurenat na vonsken 
dilu budelih, priveže na ten kraju arganel, a na kroj se tega ar;ganela priveže 
mcižor i surg6 na dno da mrižu darži šoldo na mistu, a da je kurenat ne 
zanese. Da mriža ne potcine, kad je u moru, pod težinon olov, gore se na 
pr'itanj priveže nikoliko bariloc (barllcih) konopčićima koji se zovu kaluma. 
Za lov ribe reče se: gren nei more, na ribe (ne: na ribu) , na sriću bOžju. 
Osobi·to se polakomu judi kad vidu na škorupu od mora bore, di riba igro ili 
skače iz mora. Posebno govoru da gredu na sardele, na k6njce, na hobotnice. 
Ode se reče i: gren odmetot na hobOtnice - a to mot6n. Mota se odrneće iz 
kraja, a ne iz broda. Reče se i: gren na parang6l, na odmet, na panulu. 
Mriže se duperaju prima ribi i prima požicjuni i vrimenu. U drugin 
krajima imaju ribari cipl8re i tunjore. U nos tega nl. Nismo imali ni koće, 
a sad ih imomo ništo . 
U nos su ove mriže i sprave za ribanje: 
l. Vele m riže su: lttnjo trci ta (potegciča) i plivarica, onda zimsko trci ta, 
migavica, girarica, straš'in i kog6j, napokon kaća i peškafondo, a u niko doba 
bila je i dupinora. 
2. Manje mriže ili mrižice: popovnice (popunice), tonota za jas.toge i za 
divju ribu, zatin palandora, salpora, zubacom, jagličora, bukvora, ušatora, 
girora, gavunora ili gaunora, šcibaka, orć6s i napokon budeli, kojima lovu 
špurtelnjače. Za bukve, gire i šnjur~ mri že se zovu jednim :iJmernon: prostice; 
proste su, a nisu duple ni triple kako pop6vnice koje imaju izvonka dvi mnze 
s velikin okima, a unutra obilatu mohu u koju se riba zaplete. Još je jedna 
mriža za lov od skfiših i lok6rdih, a zove se slipo oko. 
3. Sprave s udici:ma su: parang6l ili palang6r, kanjč~nica ili kananica, 
štrucavica (za lignje), udica na tilnji, udica na tilnji i ruzgi ili na brankareli, 
udica na odm~t. Ovamo se more dodat i panula (jedna je za zubace, a drugo 
za ušate) i mot/i za hobotnice. 
4. Druge &prave: v6rše. Irno ih četiri vomti: v6rše za jastoge, vorse 
bačvore, v6rše za čarnjej~, v6rše od porta. Ove zadnje su obično od gvozdene 
žice. Korap od v6rše zove se tiip, a livak, da ovako rečen, kruz koji riba 
introje u voršu, zove se voršac. 
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5. Orudje ili boje: oružje za lov su <3sti na kop'išću. U niko doba kad su 
se lovili dupini, bila je i dupinora, kako jedna gvo:zldeno sulica kojo je imala 
dvo hrelii, ča bi se pri udorcu rastvorili i zabili pod kožu dupinu. 
6. Za lov i za brod potribito je i ovo: konopi, tUnja, škandoj, mulinel, 
motovUo, pobuk. (Pobuk je kako fes nataknut na šćop, a oni ča je kako 
darveno ploča - zabronjen je i zove se roko.) Onda bili aloj za straš'in, 
jogle mole i vele i britvica. Hoće se i j~ška. Hoće se i barilac, bujol, brušk'in, 
metlica, spuga, šešula, rog oli spuž za trubjenje, rogčić za fije, spartica, kafa 
za parangol. (Parang6l irno glovni konop - mliištru o kojem visu nanizoni 
tračići - svaki s udicon; ti se tračić zove p'ićak; kad se parangol hiti u more, 
stavi mu se sinj6l da ga se more noć.) Onda se hoće frukode i kolci za pro-
st'ironje mriž; onda kolač i šemet. (Semet je darveno barkjača kojon se isteže 
iz mora parangol ili mriža kad zadije na dno. Tad se šemuto tamo i ovamo 
sa šemeton po dnu.) Potribita je i macavartja, a to je darveno duplo maca 
za tučenje k6rke ili ruja. A hoće se dopokon i varč, žbanja, lopiža, pjat, 
rožonj i parašol. 
Nočin lovjenjo ribe iano i: pod sviću (sv'itit) oli pod osti, na fružodu, na 
buconje (bucat p<3bukon, pobucovat), na strašilo i na motu. I na trama tu: 
gre se tramatat. Tramata je lov zaokruženjen ribe u vali, a tiro se je u mrižu 
k usima bil ega d riva ili bile ga aloja koji su nanizoni na arganele; argan elon se 
trese ovamo onamo i riba od stroh a leti u mrižu; to se zove tramatonje -
aloton koji se zove tramata. Ako se takovo tramatonje ne čini u vali nego se 
zaokružuje i straši riba povar braka, tad se zove zagraja (gramatički: >>zagra-
da«). Lovi se i na zopaš i to tako da se u vali, di je riba, hiti mriža od jednega 
do drugega kraja. Tad se pobukon buco po moru, a pristrašena riba biži i 
inčito u mrižu. Na poseban se nočin lovi mrižon poklOpnicon. To je vorst 
mriže 'kojon se lovu trogji ili menule, a duperaju je ribori iz Zaraća. Irno 
svoj murel koji odgovoro debjinl tragja. Moha se te mriže rastere .na okvir 
učinjen baren od četiri kolca, na kojima su misto olova obišeni kamenčići, 
i hiti se na kotilo tragoj. Mriža ih poklopi i oni u nju inčitaju. 
Cini se i abram (abrumovat ili abrumat); pospu se po moru kusići sione 
ribe ria koju su ribe guloze, pok se u to (kad se .nakupi ribe) spusti udica 
s j~škon. 
2. Lovišća 
Na ribe se gre onde di je najbojo paša, oli rekripit od ribe, oli di je 
kotilo oli di je najzgodnije za mrižu i za štajun. 
Imena morskih položajih su ovi: panta i punt'in ili (kako niko sela 
govoru, a i Hektorović u >>Ribanju i ribarsken prigovaranju« mencuje) bod; 
onda rot, račić, rat'iic; zatin vala, valica, val8da, uvala, bok, bačić, pribočak, 
pomt, portić, tišćac, ždrilce, vrata i vr6tca. Gand6j je sitno uvalica .mora u 
kopno. 
Ca se sad govori škoj i škojic (ne: škojić), pri se je sigurno govorilo otok, 
kako se razumi iz nikih vlastitih imen: ·Dobri otok. Sad se reče: Forski škoji, 
škojic od Duge, škojic od Vloke, škojic od lanH!rne. Onda dohod u: greben, 
sika i sikica, kosa, plavac (to je kamik koji se dviže povar mora i pari da 
plivo na moru. Takov je jedon bi u Stinivoj pod Brusjen, ma ga ni već jer 
su ga zasuli drugin stinjen.) Rozlika izmeju nozivih je, ako se ne varon, da 
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škojic irno na sebi ništo zemje i zelenila, dočin je greben gol, a sika je ispod 
mora, ma do prigode se povar mora uk6že. Br6k je brig u moru, a brok je i 
trova, pića ribe, a jer ona reste na brizima ispod mora, zovu i te brige ili 
muntanje braci. Uski priv8r s jednega mora na drugo zove se vlaka (indi 
govoru: privlaka). 
Pličina se mora zove pl'iš ili pličina. U dnu vol (ili valih) i valie nahodi 
se žalo ili žale~ koje ako je krupno - zove se grot8m; ako je manje, onda je 
pisak, a ako je sitno, onda se reče: sitno žalO ili jar'ina, a more bit i salbun 
(sarbun). S bondu vale su: kose, škrape, škr'ipi, njase, rebra. Na dnu je mora 
obično salbun po kojen je digod i tr6v, ma mogu bit kako i na kraju njase, 
škr'ipi, škrape i rebra, a mogu bit i sadrine, sk8rsi i j~zera, pače i muntanje 
koje se zovu braci, kako smo već rekli. 
Morske trave u nos obično zovu jednin imenon br6k, ali znaju i za nike 
pojedine trave. Ona trava ča irno bobice koje popuouju da ih se lipo čuje, 
zove se pucalina. Meku trovu zovu m6hje, a onu ča je odveć meka - blitvu-
rina. Jednu trovu po rovnu dnu mora zovu rudić, a po salbunu perje (ne: 
perje, jer je to na kokošima i ćuškima), a onu plovu6u pri krajih trovu zovu 
svilina. Niko se trova, kako mahovina, peto uz dno broda, ma nimo drugega 
imena nego trava. 
3. Vrsti riba 
Mi ćemo navest naše ribe i razmistit ih prli.ma njihovoj noravi prima 
mišjenju naših riborih: 
l. Vele ribe. Niki ribori govoru da se u moru nahodu nike sirene. Sigurno 
je pok da su se u naše more zalićale ribe iz oceana: riba bal'ina (indi se reče: 
kit) i ulješura. Niko godišće se je jedna bila nasukala u Ždrilcima blizu Fora. 
Onda imomo morskega pasa, ča je perikuloz za jude, a imomo i drugega 
mo1·skega pasa koji irno glovu kako m16t, pok ga i zovu ml8t. Onda je 
morsk'i čovik oli medv'id. Kako govoru ribori, irno ih dvi vonsti, s ušima i 
prez ušijuh. Napokon je - dup'in. 
2. Plovućo oli plavo riba, riba od kalfa, riba od mase: tunj, pol8nda oli 
palam'ida, lica, gof, lile, filun, trup, lok8rda i lokardica, skaša i skušajica, 
sardela i sardelica, minćun, č~pa, oli sardelun, jaglica, jaglun i šnjur. 
3. Bilo riba, stargatnjo riba (jer se starg8 uz kamik), riba od škrape, 
. riba od kamika : jub'in oli lub'in, zubatac, pagar, kom8rča, lovrata oli podla-
nica, trija, arbun, tabinja, bil'izna, škarp'ina, škarpun, k'irnja, fr8tar, pic, šarag, 
manjam8rti, ka1:ala, s8lpa, ušata, ovca oli ovčica, škeram oli jamm, ·k8ntar, 
pauk, mužik8nt, lunčerna, vrana, drozak oli dr8zg, lumbr6k, š8rnja oli 
š8rnjača, kanjiic, pirak, lastavica, šp6r oli šparić, cipal, kovač oli šanpjer, 
tragaj, figa, gavun oli gaun i gaunić, men ula, gira i girica ~muški je: oć6k, 
a žensko samica), knjez oli garguruša oli Gargurova riba, kraška, dugonosica, 
bukva i bukvica ili bukv'in ili batej i batejić, ćićuruša, ćuć'in (vorst giric), 
hin juša, kokot, čarnjej i iga (ribor reče: Ni son ća po ni ige! - ča će reć: 
ništa). Onda je i jedna riba od kalfa, a otrovna je. Irno i jedna riba (poput 
šarana) kojo irno sve lustre spojene kožicon. Niko je ovde ne poznaje. Jo son 
j2 nose petnaste godišć kupi i poslo u muzej u Split. Od muzeja je u >>Novo 
doba« izoša odgovor i rečeno njoj je ime i da je otrovna. 
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Sitno riba zaj·edno ulovjena zove se šij. 
Ribice pren izležene, bile, zovu se mlič. 
4. Ribe jeguljaste: anguja (jegulja), ugar (gruj), marina (morina), lampr'ida 
ili okatica (i:ma okolo vrota nikoliko rapic, kako da su oči, pok se barž zato 
zove okatica, a ćapoje se - kako pijavica - njuškon za timun od broda.) 
5. MurlUci: tovor (oslić, murlUc, mol), ugotica i još jedna vorst harlnge. 
6. Riba od rape: glamoč, ugviit (baba ili bobiik) b"iWc, bežmek, porapnjok 
i sl'inka. 
7. HZ8ndavina ili .riba od dnii, div jo riba, riba od salbunii: raža, pas 
(ovo je trećo vorst), maška, hl'inka, golub, voltna, gardobina ili hudobina ili 
divjo škarp'ina, misec ili tambur ili torba, tarnjača, romb, barakula, švoja 
ili l'ist, oštruja ili gira iz dubine, sokol ili sklOt, štorjun, sabja, miš i to divj'i, 
onda šiba i lampuga. 
8. Mekušci: l'ignja, sipa, hobotnica (muški je ho bot), muzgovac, piste j, 
morsk'i prosiic i morsk'i klobuk. 
9. Raci: jastog, hliip, riik, vodenjak, kosmej, škamp, zezalo, kuka, granet-
gula (mušlki se zove bojd6n, ča dohodi od bogdan), kanoća, šilo, konjic, barba-
turka, konjska č6rno i čarnjeno, i jedon čarnjeni riik - zvon rožinj8l, zatim 
križolnica ili križnjak ili morsko zv"izdii, onda ušeniik ili po talijansku pedoć. 
10. Kornjače: veliko morsko žaba (do stopedeset kil teška). 
ll. školke ili šešurke: mušula, datal oli parstac, lustura, kućica, kopito 
oli kopitnjok, kamenica (oštriga), ventula, uho svetega Petra, lupor, ježina 
ili jež. Irno još šešurkih kojima se ne zno za ime. 
12. Spuži: voliik, ugiirc ili garc, žabica, misec, babica i iskra. Imo još 
dosta spužih i velik i molih, ma in se ime ne zno, a zovu se jednin imenon 
-spuži. 
13. Kuraje: kuraja, spuga, vlasinica. 
4. Život na brodu 
Već smo rekli koju službu čini pojedino čejode na brodu, a sad ćemo 
ne somo spomenut nego i opisat jedon posebni posol riborski, a to je kad se 
poteže litnjo trata i sa svićon. To je jedna zabava kalkovih je malo na moru, 
ma ne za onih koji se muču pri 'poslu, nego za onih koji to za divertimenat 
ol za kurijožitod gledoju. 
Donk.le, već je lito, ri Ikad je mrok, trate su ormane i brodi pripravjeni. 
Gospodor je noša družinu i stavi je je pod kumondu paruna. Ako je čo na 
mriži rasporeno ostalo, to se na banm ruku zakarpi. Ako je m6s't prišmargla, 
onda se omosti u jusi od k6rke ili u ruju. K6rka je kora od bora, a koiiku je 
dužan istuć i Slmarvit macavarijon - svićor. Ruj je stabolce: smarča, a ruj 
se zove i juha iii most od rujeva lišćo. (Mriže vajo rujiit ili omastit da veće 
duraju.) Alko je mriža šporka oli natrovošena, onda se omor8 (opere u moru), 
prostre i osuši; a kad se osuši, onda se skupi i prinese na levut. U to se je 
uredila i svićarica (barkarici se ni po1triba puno priprovjat i kad je sve gotovo, 
svićarica se parvo žuri jer je njoj parvoj red bit na pošti i svitlošću momit 
i oik'upjat ribu. Srića scvd za motore; ma pr! kad se na vesla vozilo, kojo je 
to muka bila! 
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Za sv1caricon gredu levut ri barkarica svojin komodon, ali je potriba i od 
njih, ako se odma akužo riba. Svi su druzi veseli, ako znaju da je riba okolo 
njihove pošte barcila il baren probarala, bore na škorupu činila oli igrala, 
jer se tad nodaju da će bit lova. 
K~d je more ispod ferola počelo pinit i još boje, kad su sardele iz mora 
počele ne somo glavat nego se i koparciit i k svići mećat, tad svić6r l:>pusti 
t8ntul i kako čovik pratik zno odma je l' ispod njega ribe i koliko je je. 
Kad razumi da je dosta ribe, onda zapovidi šij8vcu neka oprezno i pomnjivo 
vozi u valu. Tako se učini i na drugoj svićarici, ako su dvi. Tako gredu malo 
po malo unutra. A kad su došli na misto di se trata irno zaviirć, onda se 
jedna svićarica primakne k drugoj i prig6si svoju sviću, a njej6 riba poleti 
pod onu drugu sviću. 
Sad je evo vrime da dojde u operu levut s parun8n. I je. Levut, koji irno 
na škafu mrižu i družinu, polovicu družine iskarc8 na jednu bondu vale, na 
kroj, dod6 njoj uzu za potezonje, a oni svi imaju krak okolo posa i ćapaju 
svi za cimu, a on pusti parva u more za njima govoreć: Parv6 koli) u more, 
u ime Boga! S tin dilon družine iskaroo nauk'irii kojli će gledot da mriža di 
ne zadije. Tad se odili od te honde sukajuć mrižu pri>ko vale za sobon, a 
naukir prati potez8nje i pazi da ne bi zadila parv8 ili se čo drugo ne bi 
dogodilo. 
Kad je levut doša tako na drugu bondu vale, iskarco drugu polovicu 
družine na kroj, dod6 njin cimu i pusti drugo kolO mriže ili zotegu u more 
govoreć: Drugo kolO u more, u ime Boga! Na to družina stane potezat kro-
kiman mrižu u valu, a parun na zotegi (kako naukir na parvoj) pazi da 
zotega ne bi di zadila ili njoj se čo nezgodno našilo. 
Dok se sve ovo dog6djo, barkir je već pront nad sinjol8n, koji je iznad 
sake, i pazi kruto pomnjivo da saka bude otvorena uvik, da zjo, jer bi se 
inakJije mogla dogodit dežgracija da sva riba umakne. Jer prl nego se je 
zapasolo, mogla se je riba pristrcišit ili od dupina ili od žabe i razbignut se, 
ma ovde ni tolrko stroha od tega nego od slaba potez8njo. Zato on stojeć na 
sinjolu vidi kako saka stoji, i prima temu na vas glos zapovido (zato vajo 
da imo tanak i zvonak gl6s). Ako se poteže dobro i jedino, onda viče: Tako 
lipo, tako dobro, u ime Boga! Ako zastaje družina na parvoj, onda viče: 
Parvo boje, u ime Boga! Ako popostaje drugo, onda: Za tega boje, u ilme 
Boga! - ili: O be (ili obi) boje, u ime Boga! I ovakovi zazivi sve jed on za 
drugin. Vala sva u svitlosti od ferola odzvonjo u glušini noći i mroka zazivima 
barki:ra i rogoboron družine. Ispod svićcila (oli sad ispod ferolii) novi, nevi-
djeni svit, nevidjeni život. Ispor škorupa zablišćuje ti oči kako srebarni veliki 
lancun vas u kretnj~, a iz tega se meću povar mora i s'kaču k svitlooti sardele 
kako da će ništo na prišu ćapat, a ne ćapoju :ništa, nego ih svitlost na to 
pdteže i osvoji. 
Kad se je napokon mriža u valu i na ptiš dotegla, parv6 i zotega se 
sastale i na levut se prihitile, da ti je tad vidit tarkat6nje, osobito kad se 
u saki vidi ribe ne na kvintole, nego na brode! Niki poteže, niki skup jo 
konope, niki mohu, jedon grabi šajcen, drugi grabi rukami navlasti•to, ako je 
kojo lipjo riba i bojo od sardele. Razumi se da je veće pu.tih radi tega rilga 
po gazetu. U ovoj prigodi ne somo družina nego i nepozvani gosti uguraju se 
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u tu vrevu i kanjušu, a to će reć - krodu potajno i sikrivaju ukradjenu ribu, 
oli gredu u kanjuš, pok se zato i zovu: kanjušori. 
Kod plivaricih ni ovako zanimivo. 
pm rib jega tlla su: gLav/i, rep, m uja, meso, tr8ci, k8st (recmo: u sipi), 
zubi, porćiic (žejudac u hobotničinoj muji), črivii ili ventr8m, sime ili but8rga, 
br8nče, justa ili rHo ili čunka ili n8s, hreLii (peraje), veLo drača (u šk'inima) 
i drače (to su sve ostale kosti), LUstre, čupci na hobotnici, čarnUo u njoj i 
u drugin mekušcima. Trija imo barke, a barci se zovu i rozi na jastogu i 
hlapu. 
Vaja reć i obo jiću dv!. Počet ćemo ovako: Ako je ribor Lavur8 ciLu noć, 
onda u jutro ništo izi, ali bokun kruha i dvi sardele iz mora pečene na ražnju, 
pok to zalije kapjon vina. Ako je obišno trud'i po noći, onda okolo devet urih 
ručo (marend8 ili učini marendu) i ob'idvo zajedno i tad j'i brujeta ili pečene 
ribe i bome - napije se. Iza tega ide na počinak. A na četiri pet urih po 
podne, kad se probudi, vaZ1111e ništo za užinu. A u sunac zop8d večera ribe, 
obišno lešo. 
R i b a s e p a r ć o j e na različite no čine: kuhana, frigana, pečena, na 
brujet, na greg8du, marin8na oli u savur, samaštr8na, na šufigu, indo-
r8na, po žeravi potrusena, živii i posoLjena. A irno i ribjo juhii. - Napomenut 
je da se sve ribe ne mogu jednako parćat, nego nojpri pr~ma v8rsti i prima 
štajuni (jer niko se se riba akuž8 liti niko zl'mi), a onda i prima mistu, jer 
niko je u kraju, niko žive u kuLju po brocima oli po dnu. Ma najveće se 
parćoje prima vonsti: 
l. kuhana ili Leša (varena na vodi i onda začinjena): bukva, zubatac, 
kom8rča, jub'in, Lovrata, arbun, kov6č i svako riba od kamika. 
2. frigana na uju, a za friganje je zgodna trija, skUša, Lok8rda, gira, 
poWnda i liti sardela. (U drugin mistima i tunj, i to se slogo u limene škatule 
i potrus'ije z6rnima od papra i šaje u targovinu.) 
3. pečen/i. Za ·ovo je zgodna trija, velo bukva, gira, skuša, Lok8rda, s8Lpa, 
tragaj, pančeta od ugora, a liti sardela. Po pečenki se ,maže ilje i pap6r. 
Nojguštozijo je riba pečen/i na ražnju, manje na grad!kuloh. 
4. N a brujet se parćoje: sardeLa, bukva, a navla,sti'to ug or, škarp'ina i 
L'ignja. Zoč:in je brujetu kvasina, uje od masline, a ako tekućina izavre, dodo 
se još vode, i kad je grozjo, hiti se u teću ili Lopižu malo izgnječena gr6zjo 
i nefaljeno za miris se stavi metvice (>>menta piperita«). Ribors.ki brujet ili 
brujet po ribarsku se čini tako da se ne stovjo u teću pofriga ili drugi zočin 
pok onda riba, nego se sve zajedno sLoži i v6ri (kuho). 
5. Greg8da - to je brujet bez kvasine. (Brujet i gregada mogu se učinit 
i od šešUTkih, LUporih i spužih. Lučani to zovu: popara.) - Dogodilo se i to 
da ribori kad ne bi imali ribe, da bi za nevoju učinili brujet oli gregodu od 
stinjo na kojemu je broka ili drugih trov. U juhu od tega moči se kruh, i 
čini se riboru da ribu j!. 
6. Riba marin8no ili u savur se pofrigo, pok se stavi uje i kvasina i naV1Sl 
se na oganj da malo uzavre ili boje: provre u temu, a onda se stavi malo 
lišćo od zimonida (ružmarina) i česnoviti LUk, pok se j! tad ili kašnje. 
7. Riba se samaštroje (a za to more služit svako riba) ovako: očisti se, 
pače se i oguLi, di je potriba, pok se posoL'i i dobro zaLUči česnovitin lUkon 
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i stavi se pod karag da iscidi iz nje karvina za koji don, onda se osuši na 
dimu i na suncu, pok se more jist kad ni friške ribe. 
8. Na šilfigu se parćoje riba - a to nojveće divj6 ri:ba, hl6ndavina 
samaštr6na i osušena: U čini se pofriga, pok se na to stavi riba i obišno 
kompiri i nadodaje se voda da obUje S'Al masu, i tako vre i šufigoje se. 
Nojfinijo je šilfiga bakalara ala kapucina (••alla capucina«). Stavi se u tu masu 
(osin drugega) bilega grozjo. I na pokrivu se uvik darži živo žerava. I to se 
tako fino šufig8 i guštozo izojde da je za lizat par.ste od tega. 
9. Indor8no se riba parćoje kad se· bilin brašnon natrusi i frigo (kako -
recmo - girice) ili se umoči u bilo brašno izmišono s jojima i tako se frigo 
na ilju ili na masti. 
10. Po žeravi potrušena je riba kad se ulovi (i to obično) girica i1i drugo 
sitno ribica i nimt> se čo drugo tad jist. Onda se povarže po živoj žeravi i 
kad se somo smilri, onda je ribori natiču na zaoštrene palice ili parstima 
grabu (zato se reče po talijansku da je to >>Škota dei« - opari par.ste), 
umokaju u sol i jldu. 
ll. Živa se j'i riba i to ne svako, nego: konjska, lilpor i kamenica oli 
oštriga. Ma te se stvori parćoju i na druge nočine, navlasti'to na brujet ili 
frigono (konjska). 
12. Nojveće se pok riba soli i šaje u targovinu, a to u ,parven redu sardela 
i lok8rda, a prodoju se posoljeni i čarnjeji i girice. 
13. Ribjo juhii. Niki mislu da je slajo većo riba od mole. Ma i od sitne 
ribe, pok i · od one lošije vorsti, more se dobro naj ist. Od tega učin u rib ju 
juhu: tu ribu kuhoju i kuhoju dokli se sve meso ne raskuho i pretvori u 
tekuću kašu. Onda na temu iskuhoju rizi ili čo drugo. 
Riba se parćoje u sudima, a peče se na ražnju i .(manje) na gradikulima. 
Z a n i m o n j e r i b o r i h. Za vrime lita kad ni mr8k nego misečina 
i kad su ribori slobodni, onda ,karpu mriže, redu fer6l, parćoju i tuku k6rku 
macavarijima ili isto tako smar.ču, iz koje se čini ruj, a jedno i drugo služi 
za mošćenje mr'iž, a i konopih. Pri se je c'ipala borivina za luč, a ti posol je 
pripadol svićoru. 
RaZigovori se meu ribarima vodu osobito obo ribaršćini; kako su pasali 
noć; koliko su ulovili i di su ,ulovili drugi ribori i tako redon . . Provjaju 
pritiiče od starine i od svojih doživljojih osobito na moru i kakova su bila 
pri vrimena prima sadašnjin. Govori se o dogodjajima po svitu i u nos. 
Nojveće se govori obo interesu, ma uza sve to umiju zaigriit na k8rte, a mla-
dost o jubavi progovorit. 
Puno bi se itilo da se opiše sve kako ribori nagodjaju vrime po silncu, 
misecu, vitrima .i zviZJdima i drugin sinjolima. Zato ćemo sad pasat priko 
tega i iznit koju g6jčicu, p1'itiič i poslovicu obo moru i obo ribi, a moremo i 
koju kletvu. 
O vriJme nu se govori, izme ju drugih, i ovo: Ako s'ičanj ne is'iči~, a v e jača 
ne izvojuje, onda mamč opakuje. - Znomo da je sičanj studen, za,to se i 
govori ne samo: do Božića sito i lito, ·a po Božiću hWdno i gladno - i: 
do Božića zeja, a po Božiću Led ja (skupno ime za: led) - i: do Božića Kra-
j eviću M/irko, a po Božiću jao moja m8jko - nego se govori i: križ u vodu 
(Vodokaršće), led u zemju. Za vejaču, žensku privarćive ćudi, zno se da irno 
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nestanovito i grubo vrimena. Marač je karvopijac koji nosi tri vele bure 
(na 7, 17 i 27) i trideset molih. A »bura je čisto ženii« i nakon tega učini lipo 
vrime. Ma i ako marač marči, bačva skvarči. Somo s u ubojita tri njegova 
zajmeno, a zajmeni su parvo tri dneva u m6rču. A kako je do tega došlo, 
sad ću VOlil provjiilt: 
Govorila je u ,planini storo baba čobanica da je lako zo nje i za nJeJe 
mlodo blogo u plan:ini kad umalm·e onoj vejači - kurvi rogači. Doznala je 
za to vejača i kruto se je na tu r:ič uvridila i zaklela se je da će se osvetit 
storoj babi u planini. 
Zato je zajala 
u brata Morka (to je marač) 
tri bilo d8nka, 
da pokosi staroj :babi 
sve teliće pomukovčiće 
i kozliće pobekovčiće 
i jančiće poskokovčiće 
i da staroj babi pdri zube. 
Tako je ,pomela i st6ru babu i njeje ml6do .bl6go. - I to su tri zajmeno 
(dneva) i svak ih sa strohon dočiko i boji jih se. 
Spom'inju se za zimu tri sidobrodca: Antić, Fa bić i Vicić koji donesu snig; 
a ako ne oni , onda Kondii, Dor/i i Pol/i (to su sveci priko zime ; tako je Kon da : 
Kandalor a) . A umiju učinit svoju i puj'iške višćice šporkilje koje narenu i 
nagarnu iz Pilje puno sniga; ma kad se rešelviju Vlasi (Zagora), onda su oni 
obišno jačji i pridobiju pujiške višćice. 
Reče se i: (] pol vijače, loza plače, a u pol morča - pil pak vonka. -
Kandal8ra zimii f8ra, a kosići priko mora, 1a govori sveti Bjož da to n'i istina, 
nego lož; a dohodi sveti 'Benedit i govori da vaja vidit, ča će bit. - Pr'i će 
fal it tri sidinove brode nego tri m8rčine bure. - Irno ih i talijanskih: San 
Vičenco gran fredura (a to je 22. s1čnja), san Lorenca grćin kaldura (a to je 
10. agusta); - Kvatro aprizanti, kvaranta jorni duranti: - Mtlrco šilto, 
aprll banjii, beato ki a seminii; ,_ Roso .di sera - bel tempo si spera. 
Reče se i ovo: April ima trideset don, a da ima tredeset i jed on don i 
da svaki don pado dorž, ne bi priveć bilo. - Na Gospu Luncij8tu (a to je na 
25. morča) da volu rog dorž poškropi, još je dobro. - Pojičani su rekli Mle-
čićima da njima veće vaja Jurjeva kiša (23. aprila) nego sve njihovo (mletaško) 
blago. ~ 
Paso jano sad malo i na more. Reče se : Fal mi more, a dorž se kraja. -
M8re more. - Materino je sarce veliko (duboko) ,kako more. - Ko bi sve 
more izmiril. - Ni u moru :mire ni u 'vlahu vire. '- Ne bi ga -sve more 
oprala (od nepoštenje). - Nikomu olovo pliva, a nikomu i puto tane. - Mat 
bi !Sve more priplivola IZa svoje rojenje, j!.a <Svoje dite. - Sve mu gre, puše 
u karmu.- Puše mu u provu. r-Ima siku da prava. 
Hoćemo li malo i o ribi? Reče se: Velo riba molu ji. - Od glave riba 
smardi. - Biirz je kako riba. - GlUh je kako riba. - Carnjen je kako riik; 
kako flkarp'ina. '- Maška bi .itila ribe, ma u more neće. - Požudan je na 
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rtbu kako maška. - Kruh i.z peći, meso ispod kože, a riba i.z ,mora (nojbojo 
je). - Ne zno ča je pirak, a ča je ki5njllc. - Nabo bi se n6 nje kako na 
škarpilna. - Stoji kako pistej (nemarno, nehajno). - Pun je r'ič'ih kako solpa 
giJvon. - Zaspo je kako na liJečenoj vrani. - N ojglupji je ki5njac za ulovit 
se na udicu.- Ca će g'ira zubacu?- Kom'iško sardela i.mo dv'i gl8ve (kad ulove, 
govoru dvostruko nego je). - Ono ti je cipal od porta (berekin) . - Ono ti je 
hlondavina (čejode obišeno, nehojno). - Capo se je u v6ršu; u saku. -
Capo se 'je na motU kako hobotnica. - Kako da je izmaka iz parangi5lii. -
Debel je kako dupin. - Puše kako dup'in. - Mokar je kako sipa. - Zoč 
maška ne ji gl8vu 1od barbuna (trije)? - Ni hobotnica riba ni Bročcini jadi. 
- To ti je kriposno kako juha od hobotnice (ironiški rečeno). - Sitan je 
kako iga. - ·Nisan ćapo ni Wstre. -Neće Ini more karanju. 
Moremo spomenut i koju kletvu: More te izilo. - More te sinje izilo. -
More te izilo i 'progućalo. - More 'te na imoje 1oči izilo. - Morske te dubine 
uživale. - More te oprala (u šali). - More te svartolo i privartolo. - More 
te na kroj ·izmećolo. -More s .taban 'oba kroj tuklo. - Jednega se kraja molo, 
a drugega \se ne ćapo. - Ribe u <tebi gnj'izda činile. - Hobotnice u tebi 
gnj'izdo činile. 
Na kraju nadodojmo i koju g6nčicu (g6jčicu, a to će reć >>gatčicu«) i 
pri:tač o moru i obo ribi. 
MIKLOSE 
U vali Stinivoj is:pod Brusjo nahodi se starina prima suncu okružena 
kasarni, a zove se Mikl6ševica. Pripovido 'se i kože se jedna spila u kojoj da 
je živi, a drugo u kojoj da je peka kruh - Mikl6še. Hodi je ti čudni čovik 
kojemu se ni znalo za rod ni za porod, hodi je i na ribe. I uvik je ribe ća­
pov6. A tu mu je ribu naginjo - morsik.i čovik, šćak iza škoja svetega Andrije 
(iza Sveca). Ma pod kondicjun da nimo nikomu to reć. A Milkloše je njemu 
svaku večer po karmi od borke dovo dil od večere .. I tako je sve lipo hodilo. 
Ma eto dogodilo se da Mikloše n! doržo do kraja besidu, pego je nikomu 
objeda da mu morski čovik ribu dovido. Na to se je morski čovik teško uvridi 
i zapriti Mikloši. I on se je, pobora, pristraši; istega ti je brod na kroj, spravi 
mriže, vaze s.urlicu i surlikajuć izlojo iz vale. Ma nikad se ni znalo kud je 
iša, kako se n! ni znalo okle je doša bi čudni čovik. 
MATERINSKO JUBOV 
Sad ću von provjat jednu obo dupinu, ča je meni provjo moj pokojni 
otac koji je to te bd: - Brusje je imalo mrižu du:pinoru za lovit du pine koji 
su njin i strašili ribu i kidoli budele. Dosta su ih tako ulovili i nosili na pro-
daju u KOIIDižu di su ih slolko jili. 
Jedon put su po običaju vargli ništo store mriželtine bližje žola u Stinivoj. 
I kad je ništo ribe inčitalo, zaleti ti se u valu jedon dupin sa dvo mlodo. Bila 
je to siguro žensko, mi:iJt njihova. Ribarice bo:rlke su stole atento - i zapa-
sole valu. I da ne bi dupin prilko put priskoči, sve su se jedna do druge pore-
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dale priko vale i podvi,gle sva puta u višinu. Ma hoćeš vidit: dupin, koji je 
šurlito desno livo, noša je prigodu i ...,..... priskoči je vonka. Ma vidi on da su 
mu dvo mlodo u zopašu; skoči ti jepet nose, ćapa jednega, ćapa drugega 
m o lega na nos i s njima priko put; a u zodnju i on za njima i naruga .se 
svima riborima, na. 
MORE MORE • 
Za mojih mlajih d6n putovo .son s Topićevin vaporon »Vitez«. Na njemu 
je bi za ka,pitona Vukelić. Nismo se nego privezali u Jelsi ;za kolone, eto ti 
jednega Podgoranina, koji je ti čas friškon buron dojidril u porat, di zapihon 
tarči ki kapitonu: 
Gospodine, brzo, brzo u,pomoć! Jedna barka prima Braču se topi. 
- A zašto joj ti nisi skočio upomoć? 
- Jesam, gospodine; kad sam je vidio, naletio na nju i bacio konop, ali 
konop nije banku dohvatio, a mene je bura otisnula da nisam mogao n.?.trag 
ni pogledati. 
Na kapitonovu zapovid mornori su odma oddili cime, a Podgoranin se 
ukar co s non. Izošli smo iz porta i hajde puten kud je kaživol Podgoranin. 
Idemo mi, idemo i to dosta vrimena, ma ne vidimo ništa. Kad borme u niko 
doba, kako da na moru vidimo jednu čornu piknju kako da je gravron. Kad 
još bližje, vidi se pod moren borka s golin orburon, a orbur je zagarlila jedna 
zensko na,pol mortva, a na škafu kleči i sklopo rulke prima nami jedon muški. 
A po njtma mloti bura i bije more i studen kako usrid .sve zime, a bilo je to 
usr id lita, na treći agusta. 
Kad smo se mi borci primakli , kaipiton n1 iša dreto, nego je pa1so mimo 
borku i stavi se je na buru, neka ga bura nanese na borku, inakije bi bi teško 
do bor ke doša! - Kad je čovik na škafu to vidi, m isli je da će vapor naprid , 
i poče ti je još veće vikat, sklo:IJa,t ruke i pružat jih prima nami. Mi smo 
mu dovali sinjole da ćemo k njemu, ča je on u krolko ~ vidil. - Kad je 
donkle vapor k gajeti doša, mornori su .sp119tili kajić, ćapali borku u remurć, 
a čovika i 'Ženu prihi1:ili na vapor. Doli si njiln p riobuku i pokri:IJu. Bili su iz 
Varbojske. žena je bila kako ubijena, a muž njon se dobro doržo. I provjo 
non je kako je hodi u Sumartin prodovat frute i dviga _se ujutro i ni misli 
da će bit zla. Uto ga je u tren oka ća-pala friš'ko bura i izvornula ga sa svin 
jidron. I morsko mu dubina izila storega tasrt:a i punicu, a ,dvo sina od desetak 
godišć je zagarlil i u naručju doržol, a more ih je bilo i vitar - tako da mu 
je nojpri jedon na rukoh prlminul, i more mu ga odnilo, a drugi se je još 
doržol, ma i on je izdahal. I otac ga je pod škaf mortva stavil (brod se je bil 
jepeta uspravil). - Apunto, obroti se je jedon put mornarima, i »izvadite mi«, 
reče, >>lffiortvo dite ispod škofa da njega baren pokopon, kad nison druge.« I 
mornori su odma poslušoli, pružili ganjač da ga ćapaju, a UJto je vapor zarolol 
i mortvo ti je tilo kako na svu prišu izletilo u dubinu, na ... 
Čovik je bi stori mornarina i dobro se je doržol, a žena mu je bila dobila 
upalu, ali je ostala živa. 
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BI LJES KE 
Ova je radnja napisana g. 1950. u povodu >>Naputka za sakupljanje narodnih 
pomorskih nazJiva«, koji je u p osebno j brošliDi štampao Jadranskri ~nsbitu JAZU 
u Zagrebu. 
Građa se odnosU na područje hvarske I:JipĆilne, koja je u to vnijeme obuhvaćala 
grad Hvar te sela: Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje i Zaraće. 
Au tor do n Juraj Dul čdć rodio se u Brusju g. 1875., gdje je blizu 27 godina 
ž·upn!ikovao, a umro je g. 1957. Posldje Brusja službovao je i živio u Hvaru. Mnogo 
se baVlio jeZJikom rodnog kraja i sakupljanjem narodnog blaga, aLi je dobar dio 
toga ostao u rukopisu . Ovu je radnju napisao govorom sela Brusja. (Jedino su 
naslovi i podnaslovi - osim tri zadnja - i dijalog u posljednjoj crtici pisani 
imjiževn.im jezikom.) 
Uz ovu J'adnju napisao je sLijedeću bilješku o govoru otoka Hvara: 
>>Glavna je osobina u mjestima otoka Hvara (osim Sućurja), što govore čakav­
šUinom (u Hvaru gradu cakavšbinom). U ltnstrumentalu reku n mjesto m. Dugo a 
izgovaraju kao o, npr. moli, stori, mlodi (u Vrbanja a izgovaraju kao dvoglas ao, 
maoli, staori, mlaodi, a nešto ovako zateže S~trče ,i Vrisnik). U Starom Gradu čisto 
o :izgovaraju diftongom uo, npr. bruod, Duomu (a to u Komi2li na V'isu izgovaraju 
kao čisto u, npr. brud, Duma, postill) . Još Stari Grad e izgovara čisto ie . a D>l , 
Vrboska d Jelsa nešto manje, npr. pet izgovaraju piet, šiest. Zul:me d i t izgovaraju 
!mo l, npr. polkova, polpis, samo Gmblje Veilo d Malo, Zastražišće, Gdinj i Bogo-
molja dzgovaraju: poj kova, pojJYis, oj prd, poj stol. Pretežno, navlaš mlađd, ispuštaju 
l na kraju participa prošloga drugog, npr. piso je, doša je. U trećem licu prezenta 
pluraLa gotovo svi m1adi govore na du, np·r. govomdu, puMdu. Grad Hvar miješa 
e, s, z.« 
Prd objavl.iiva'n.iu ovog rukoplisa sačuvane su sve karakteristike originala. Naro-
čito akcenti, od kojih pisac upotrebljava četiri. Pisac uz kratki brzi (") rabi i kr'l.Lki 
spori (') jer smatra da u čakavštini još uvijeik d on živi. Pisac također smatra da 
još živi i uzlazni akcenat, pa ga je u ovom rukopisu upotrijebio i • izjednači•) 
s akutom. 
Za sakupljanje ovdie ·i:zmesene ~ađe autor se u prvom redu oslaniao na vlasbito 
znanje n !istraživanje prvenstveno u rodnom mjestu, a zatlim i u ostalim m .ies1Jiima 
općine. Za imena rtibarsvJih predmeta poslužio se i fotografijama s napiSiima koje 
mu je stav.iLa na raspolaganje hvarska obitelj Kasandrtić. >>Za nazive dijelova i 
opreme manjih brodova«, piše. >>bili su mi svojim · znanjem ori ruci br<~rlq A. .,te i 
Ive Bilić pk. Vjekoslava dz Hvam; za ribe, mreže i ribanje Marko Vučetić ok. 
Ante, naddmkom Vurna, a Karmelo Dužević pk. Ante, brodograditelj , za gradnju 
i QP!I"emu malih i velikiih .brodova.« O njd:ma je autor napisao ovo: 
l. Ante BiLić rođen je u Hvaru 20. VII 1899. Ribar je po rodu. Za mla tlih 
go dima putovao je nešto po• svijetu parobrodima du? e plovidbe. Sada ribari maldm 
mrežama. 
2. Ive Billić, brat Antunov, rodio se u HvaTtt 27. I 1912. Za mlađdh dana bavio 
se ribarstvom. Sad se bavi pos.1Jo1arskiim zanatom. 
3. Marko Vučetić-Vuna pk. Ante rodio se također u Hvaru od ribarske obitelji 
27. VI 1888. Bavli se uvijek, li dandanas, rdbarš1Jiinom. Zbog bLsmne uma ,i vještine 
u zanatu biLle su mu povjerene razne časne službe u gradu. 
4. Karmel Duževlić pk. Ante (djed mu je bio dz Dola na Hvalru) rodio se 5. II 
1911. u Korčuli gdje je lizučJo stručnu brodograditeljsku školu. Nakon toga putovao 
.ie brodovima duge p1ffi'ii'dbe klao morna;r, a ka:snlije 'kao brodarskii maj'stor. Iza toga 
b:iiO je u drugom svjetskom ratu. a ornda radio na brodogradilištu u Solitu, dok n!itl 
dobio samostalan obrt te radio dalje u V'isu, Komližri i Korčuli ti napokon lani ovdje 
u Hvaru. Dobar je poznaVlalac svoje struke. 
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